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Editorial
Cumhuriyetimizin 75. Doğum Yılını Uğurlarken...
Farewell to 75th Anniversary of Our Republic
Dergimizin bu yılki son sayısının yayımı Cumhuriyetimizin 75. Doğum 
yılını uğurlamakta olduğumuz günlerle karşılaştı. Bu nedenle 4. sayımızı 
Atatürk ve O’nun eseri Cumhuriyete armağan ediyoruz.
Atatürk aydın ve düşünür kişiliği ile kütüphanelerle sadece bir okur ve 
araştırıcı olarak ilgilenmemiştir. Bu yakınlık, kütüphaneye ve kütüphaneci­
lik mesleğine karşı bugün pek çok devlet adamının politikalarında eksikliği­
ni derinden hissettiğimiz bir merak, ilgi ve duyarlılıkla beslenen davranış 
biçiminde çok daha somut olarak ortaya çıkmaktadır. Laik eğitime yönelik 
atılından kütüphaneyle bütünleştiren; kütüphaneyi eğitimin bir parçası ola­
rak algılayan Atatürk, bu düşüncelerini daha Cumhuriyetin ilanından 8 ay 
önce Meclis’te yaptığı bir açış konuşmasında ifade etmiştir (Atatürk... 1961: 
298).
Atatürk, kütüphane olgusuna sadece söylev ve demeçlerinde değinmekle 
kalmamış; kütüphanecilik mesleğinin sorunlarına da sahip çıkmıştır. Örne­
ğin Cumhuriyetin ilk yıllarında hazırlanan ve bir türlü yasalaşamayan ta­
sarı, Atatürk’ün buyruğtı üzerine yeniden ele alınarak “Basma Yazı ve Re­
simleri Derleme Kanunu” adıyla çıkarılmıştır (Gökmen,1952:111-114, Sefer- 
cioğlu, 1981: 55)? Ülkemizde yayımlanan eserlerin bibliyografik deneteminin 
sağlanması işinin ne kadar önemli olduğunu bilen Atamızın anısına bu ko­
nuda karşılaştığımız yasal boşlukları giderme çabalarının bu yıl içinde so­
nuçlanmasını dilerdik. Mesleki sorunlarımızın büyük ölçüde temelini oluş­
turan, toplumun ve devletin bilgiye, kültüre bakış açısının önümüzdeki yıl­
larda Cumhuriyetimize yakışır bir duyarlıkta olması en büyük arzumuz.
Cumhuriyetimizin 75. Yılını kutladığımız bir dönemde 4. sayı ile beraber 
Türk Kütüphaneciliği3hin yayın sorumluluğunda bir değişiklik olmuştur. An­
cak dergimizin “kurumsallaşmış” yayın politikasında değişiklikler yapılma­
masına bu dönemde de büyük önem verilecektir. Bununla birlikte Yayın Ku­
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rulu olarak bilimsel yayınlarımızın biçim ve içeriğine yönelik tanımlamalar­
da olabildiğince Türkçe’ye aykırı olmayan terimleri seçmeye ve kullanmaya 
çalışacağız. Nitekim geçtiğimiz günlerde radyo ve televizyon programların­
da kullanılan ve yabancı dillerden dilimize aktarılan sözcüklerin her geçen 
gün artmasıyla, Türkçe’nin kullanımının olumsuz yönde etkilendiğine dik­
kati çekmek amacıyla TRT tarafından çeşitli toplantılar düzenlenmiştir. Çok 
sayıda dilbilimci ve araştırıcının konuşmacı olarak katıldığı bu “Geçici Da­
nışma Kurulu” toplantılarında dilimizin yabancı sözcüklerden arındırılma­
sını savunan görüşleri destekliyoruz. Bu nedenle dergimizde geçen ve İngi­
lizce dilinde geçen “editor” karşılığı için kullanılan “editör” terimi “Yayın Yö­
netmeni” biçiminde değiştirilmiştir.
Türk Kütüphaneciliği’nin evrensel mesleki literatürde bilimsellik yönün­
den bugünkü niteliğine ulaşmasında, yıllardır özveriyle çalışan çok sayıda 
meslektaşımızın emeği bulunmaktadır. Öte yandan bir dönem birlikte çalış­
tığımız ve deneyimlerini bizimle paylaşma olanağını esirgemeyen Yrd. Doç. 
Dr. Bülent Yılmaz’a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.
Türk Kütüphaneciliğimin, daha iyiyi yakalaması ancak meslektaşlarımı­
zın araştırma, öğrenme merakı, sorunlarımızı paylaşmaya olan ilgisi ve da­
ha çok yazarak mesleğe katkıda bulunma isteği ile gerçekleşebilecek bir ide­
aldir.
Kütüphanecilik alanında yayın dünyamıza yeni bir derginin daha eklen­
me hazırlıkları sürdürülmektedir. ÜNAK tarafından Bilgi Dünyası adıyla 
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